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「聞き書き」の実践とその教育効果の検証 





















〇共同研究者  伊藤 順子（鳥取看護大学 看護学部 看護学科 助教） 





１）日 時 平成 30年 12月 14日（金）16:00～18:00 
２）場 所 「聞き書き」対象者自宅（倉吉市内） 
３）対象者 倉吉市在住 80代男性（ご家族２名同席） 
４）実践者 鳥取看護大学 看護学部看護学科１年生（２名） 
 
○第２回 
１）日 時 平成 31年１月 19日（土）13:30～15:00 
２）場 所 鳥取看護大学 
３）対象者 鳥取市在住 70代女性（元鳥取市保健師） 
４）実践者 鳥取看護大学 看護学部看護学科２年生（２名） 
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１）日 時 平成 31年１月 18日（金）16:30～17:30 
２）場 所 鳥取看護大学 



























































































  ３）駒谷なつみ 他「高齢者への聞き書きを通して看護学生が学んだこと」 『保健科学研究』第
８巻１号（2017） pp.33-40 
  ４）駒谷なつみ 他「高齢者への聞き書きを通した看護学生の学び」 『日本看護研究学会雑誌』
第 39巻３号（2016） p.299 
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